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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... . Rockland.... .. .... .. . .. . , Maine 
Date .. . ...... J.\l.ne. ... 25 .. , .. 1 .94.0 ............ ....... . 
Name ........ ... Er n est Pani.el ... Eo.kllla.n. .. .Ols.on ..... ............. ... .. ..... .. ...... .. . . 
Street Address .... 7JJ ... . So:u.th ... 1~'ain .. S:t.r e.e.t ..... .... ... .. .. .. ... .... ........ ............ .. . 
City or Town ... .... Roc.kland ........ .. ......... ........ ... ............ .. .. ............ ............... ............... ... ...... .... .... ... ........ .... .. . 
How long in United States .. .. .. 31 .. y.ea.r..s. .. ... ....... ...... ....... ... .... ... .. .. . How lo ng in Maine ...... 1 !7. ... ye.ars ... . 
Born in .. ..... M.or.r.um., ... Sweden. .. . ....... .. .. .. . ... ... .. ..... ... ...... .... ......... Date of birth F.ebr.u.ar.y . 11., ... J.88 1 
If married, how many children ... Yes ... 3 .. chi lc..ren .... .. ........... .... O ccupation .P.a.Y.:l.P.g .. .. C:u.t.t.~r. .. .... ... .. 
Name of employer ... ... ... St .... .. G.e.orge .. .. i .r..a.nit.e .... C.o ....... F.r .ed .. . Hum-oh r ey .. ......... .. ......... ..... ....... .. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ....... ~:t .. ~ .. 0:~.C? :r.g~ ....... ... .. ............ .......... . ..................... ......... ........................ ... .. .. .. .. ... ... .. 
English ... .......... ...... ................ .. . Speak. ...... Y.es ....... ...... ......... Read ... Yes ... ...... .. ........ . .. . Write ... Yes ....... .... . 
Other languages ...... S.w.edish ........ .. ... ............. ... ..... ... ... ........ .... .. ... ... ............ .... ... ......... .. .. .... .. .. .... .......... .. .................. . 
Have you made application for citizenship? ... .Appl ied ... f .or .. . f .i..r.s .t ...... .aper.s ..... . F.eb r .uar.y .. . 19.1 8 
in Alclavia , Minn . 
Have you ever had military service? ....... C.ompuls.or _y. t.r.aining .. . i.n .. .Sw.de.n .. . f.or. .. s:i. . .x. ... m.o.nths 
If so, where? ...... ... ......... S.W.~.d.e.n. .. . ..... ... ..................... .. . When? .. .... .. 1 9.0.3 .. ... .. ........... ....... ..................... .. .. .. .... .. .. 
Signature.~ ciJ.~ .. . ~.  ... . (!)~//'>y-
..... 
